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Esquema de la presentación
1. Patrimonio Natural vs. Patrimonio Cultural: una dicotomía 
histórica inexistente
2. Paisaje como categoría de manejo
3. Gestión de Patrimonio Arqueológico: esquema ideal
4. Caso de estudio: Cerro Verde
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1. Patrimonio Natural vs. Patrimonio Cultural
Una dicotomía histórica inexistente
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Biodiversidad en el Amazonas
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Terras Pretas
• La investigación multidisciplinar muestra que la riqueza de 
estas tierras, con abundante carbón vegetal, proviene del 
método de cultivo que utilizaban las tribus indígenas de la 
zona amazónica. Éstas utilizaban la técnica de tala y 
carboneras, en lugar de tala y quema, mucho más 
contaminante.
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Manejo hidráulico en Llanos de Moxos
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Parches de monte nativo en India Muerta
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Pequeñas lagunas en Este de Tacuarembó
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2. Paisaje como categoría de manejo
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Paisaje
• Categoría multidisciplinar y holística que brinda una 
aproximación integral
• Paisaje Cultural: porción del territorio que alberga unas 
determinadas entidades pero, que sólo existe como tal desde 
que es apreciado por el observador como un conjunto de 
elementos que sólo adquieren su significado pleno en relación 
con su contexto / Percepción del observador
• Posibilidad de calificar como PC no sólo enclaves de 
características “excepcionales” sino también espacios 
cotidianos o degradados 
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Actores y disciplinas implicados 
• Los expertos (biólogos, geógrafos, ingenieros, arquitectos, 
historiadores, arqueólogos.) aportan un asesoramiento 
especializado
• Los habitantes del lugar, usuarios del paisaje cultural en tanto 
que espacio económico y vivencial
• Los políticos y planificadores, cuyos objetivos suelen ser 
inmediatos y de índole social y económica
• La sociedad como destinataria y generadora de recursos para 
la realización de proyectos
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3. Proceso de trabajo en gestión patrimonial
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Proceso de trabajo en gestión patrimonial
Esquema ideal
• Catalogación e inventario arqueológico
• Plan de manejo
• Planificación estratégica
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Catalogación - Inventario
Catalogación: conlleva la localización, caracterización y 
valoración de las entidades arqueológicas de un área. 
Generalmente se realiza mediante una combinación de 
diferentes técnicas de prospección.
Inventarios: No son simples listados de sitios o un mapa de puntos 
arqueológicos. En la actualidad se desarrollan como sistemas 
de información. Instrumentos poderosos para la gestión 
patrimonial estratégica. 
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Plan de manejo
Se vinculará con una problemática y/o área concreta, y por tanto 
los criterios para la selección, valoración, protección y 
divulgación serán acordes a la misma. 
Debe tratar los distintos valores (culturales  naturales) en 
estrecha relación.
Incorpora la gestión participativa de comunidades locales. 
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Planificación estratégica
Criterios para la selección, valorización y zonificación de 
valores arqueológicos dentro de planes y programas más 
amplios (SNAP, OT).
Se contemplan diferentes valores dentro de cuatro aspectos: 
1) físicos (integridad, vulnerabilidad-fragilidad, preservación) 
2) científicos (valores relacionados con la representatividad-
singularidad, potencial de investigación, antigüedad) 
3) estéticos/perceptivos (valores estéticos, tradicionales, simbólicos)
4) aspectos socioeconómicos (integra valores educativos, sociales, 
turísticos, económicos)
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La aplicación a nuestro contexto
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4. Cerro Verde: pautas para la gestión de los 
valores arqueológicos del Área Protegida
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Pautas básicas para el tratamiento del PA 
dentro del Área Protegida
• Caracterización arqueológica
• Situación patrimonial
• Valoración científico-histórica
• Valoración patrimonial y entornos de protección
• Archivo y gestión de datos
• La investigación científica
• Protección y conservación del PA
• El uso social del PA
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Antecedentes: sitios costeros
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Paisaje arqueológico costero
• Sitios en punta rocosas
• Sitios interdunares
• Sitios en cañadas
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Catalogación arqueológica
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Mapa de densidad
Análisis de densidad 
para determinar áreas 
arqueológicas
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Localidad arqueológica: Punta de La Coronilla
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Sitios interdunares
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Localidad arqueológica Cerro Verde
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Situación Patrimonial
Situación Patrimonial basada 
en el estado de conservación 
de sitios 
Agentes de afección
Naturales: erosión, 
dinámica eólica.
Antrópicos: pisoteo, 
tránsito de vehículos, 
expolio
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Valoración científico-histórica
• El área marino costera protegida Cerro Verde aporta las bases 
para caracterizar un tipo particular de Paisaje: 
el paisaje arqueológico de la costa Atlántica uruguaya 
• El AP proporciona para caracterizar los diferentes patrones de 
ocupación costera durante los últimos 4000 años 
• En la zona están representados:
Sitios en puntas rocosas
Sitios de aprovisionamiento de materias primas
Sitios en dunas, asociados a cursos de agua dulce 
• Los materiales arqueológicos permiten conocer el abanico de 
actividades realizadas por los pobladores prehistóricos de la 
costa
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Valoración patrimonial
• Uno de los valores patrimoniales más destacados de la zona es 
la relativamente inalterada característica de las entidades 
arqueológicas
• Ejemplo de Paisaje Arqueológico costero en relativo buen 
estado de conservación 
• Posibilidad de articular medidas de educación ambiental y 
patrimonial potenciando el carácter holístico de los paisajes 
culturales
• Las zonas arqueológicas contienen entidades prototípicas de la 
ocupación costera en la región Atlántica que permiten 
proponer una narrativa que ofrezca una visión integral del 
poblamiento costero y sus características 
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Medidas básicas para la gestión integral del PA
• Dentro del Plan de manejo deberán incluirse medidas básicas 
para la gestión, protección y conservación del Patrimonio 
Cultural 
• Visión estratégica de largo plazo que minimice riesgos y 
favorezca los beneficios científicos, patrimoniales y sociales
• Favorecer el equilibrio armónico entre naturaleza y cultura, 
promoviendo la conservación de valores del área y tratando de 
no inhibir el mantenimiento de los modos de vida y las 
prácticas tradicionales de sus habitantes no agresivas para con 
este patrimonio
• La protección y conservación del área puede representar un 
valor añadido a la región y aportar beneficios a las 
comunidades locales
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Consideraciones finales 
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